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DAVID HOOSE, conductor 
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Tuesday, April 27, at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 














Melanie Thibodeau, _Simon Keefe 
Jeffrey Johnson, Jonathan Newman, 
Carlyle Sharpe 








Brass & Percussion 
Performance 
Eric Ruthenberg, Robert Ambrose 
Jodi Hagen, Julia Lin 
Melissa Bloemker, Liu-Yi 
Joanne Tobin, Fred Guz.aski 
Melanie Conrad, Laurie Miller 
Jing-Wei, Laurie McGowan 
Siva, Elad Halperin 
Jeff Popadic 
Presser Award 
Continuing Merit: Gary Peterson 
Jonathan Newman, composition 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
PROGRAM 
Pavane 







Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Presentation of Departmental Honors 
Pictures at an Exhibition 









V. Ballet des poussins dans leurs coques 
VI. Samuel Goldenberg und Schmuyle 
VII. Limoges-Le marche 
Modest Mussorgsky 
(1839-1881) 
VIII. Catacomb.e (Sepulchrum romanum), Con Mortuis in lingua mortua 
IX. La cabane sur des pattes de poule, Baba Yaga 
X. La grande porte de Kiev 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
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Bing Jing Yu Nina Lee Adrian Jojatu 
Leah Mohling PoppeaDorsam Shin-Yee Na 
Jodi Hagen Mary Ann Loegering 
Janet Creveling Tido Janssen Con tr11b11ssoon 
Gigi Turgeon John Crowley Janet Underhill 
Robert Lehmann Anne Schroeder 
Esdras Silva Karen Lippman S11rophone 
Garrett Fischbach Clrristopher Hutton Mia Forney 
Matthew Watras Asaf Kolerstein 
Cltung-Mei Cltang Asclis Arnard6ttir Horn 
Wilson Pedrazas Jamie Hersch 
Rinko Takehashi Double Bass Jessica Pri vler 
Yooo-JungKim Donald Howe Xiao-Ming Xie 
. Rebecca Erskine Eric Larson Trm McCarthy 
Nick Aparo Kari Osborne 
Violin 11 Bii Scherf Nancy Guinn 
Penelope Wayne Bonnie Olan 
Heidi Braun Irving Steinberg Trumpet 
Stephanie Hicks Roxsann Robe£ts Andrew Roe 
jonnm AndEra>n Jeffrey Popadic 
Nathan Babb Flute John Maga 
Jinyoung Kim Rachelle Brandt Orris Parks 
Lauren Trussell -Cullen Valerie Coleman 
Danica Mills Melissa Lindon Trombone 
Chika Fujie Vicki Roys Christopher Rozmarin 
Robert Hayden Heather Holcomb Scott Pemrick 
Sandra Kyung Heather Holden 
Andrea Somma Bass Trombone 
Han Paik Piccolo Clrristopher Caproni 
Christos Mitsakis Michele Holcomb 
Erika Takada Euphonium 
Guy Rauscher Oboe Tomahiko Gondo 
Erin Gustafson 
Viol11 James Sullivan Tuba 
Abigail Kubert Lisa McCullough Andrew King 
Julia Lin Eugene Izotov 
Helene Suignard Timp11ni 
Maciej Kaczmarek English Hom Michiko Naito 
Jeremy Geffen Lisa McCullough Joe Pereira 
Andrew Johnsoo 
Emma Lively Cl11rinet Percussion 
Kjersten Oquist Megan O'Leary Gary Wallen 
Michael T~y!or Frank Adams Gregory Gazwla 
Carolyn Davies Timothy Hay Joe Pereira 
Brian Teed 
B11ss Cl11rinet Phillip Kiamie 
Melissa McPartland 
Kathryn Mawer H11rp 
Melissa Bloemker 
Jill Wu 
